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専攻名 研究室名 氏名 論文タイトル
化学 壷井 Muhammad Rio SyahputraSpatial distribution of elemental concentrations in the stream sediments of Ikuno area, Hyogo Prefecture,Japan
化学 尾崎 Heriyanto Near Infrared and Attenuated Total Reflection - Infrared Studies of Phase Behavior of Ethylene Carbonate and Alcohol Binary Mixtures
化学 矢ケ崎 池上　周作 プロトン化またはメチル化したアンダーソン型ヘテロポリモブデン酸の合成
化学 尾崎 岡本 美樹 近赤外分光法によるメチル置換ピリジン-重水混合溶液の相溶性に関する研究
化学 勝村 梶川　敬之 光合成を担うカロテノイド、ペリジニンにおけるアレンおよびイリデンブテノリドの存在意義
化学 玉井 小林 洋一 CdTe 量子ドットのオージェ効果と逆オージェ効果に関する研究
化学 勝村 坂口　 拓 ワンポットアザ電子環状反応を用いた20-epiuleine の全合成および固相ピリジン合成
化学 山田 住谷　貴規 環立体配座を異にするグルコシドのアノマー位での異性化速度の調査
化学 田辺 田中　章裕 MgCl2-Nal 反応剤を用いる強力エステル化・アミド化反応の開発およびа‐メシロキシケトンのFavorskii型1，3-脱離反応によるа，β-不飽和ケトンの選択的合成
化学 山田 谷川 　康太郎 ピラノース環を開環しないコリラジンの合成研究
化学 山田 永井 　真理子 β選択的2 位配糖型グルコシド導入法の適用範囲と天然物合成への応用天然物合成への応用
化学 田辺 名和手　裕也 塩基および有機酸触媒を用いる効率的向山‐Michael付加反応
化学 勝村 原田　修治 アミノ酸を原料としたスフィンゴ脂質および3‐ヒドロキシ‐1，2‐ジアミンの合成研究
化学 山田 坂東 真郁 立体配座束縛に基づくβ-グルコシル化反応の開発と立体選択性の発現機構解明
化学 勝村 廣瀬 佳克 ６π-アザ電子環状反応を用いた双性イオン型インドールアルカロイドの全合成
化学 山田 藤本 翔平 光学活性H H D P 誘導体の効率的不斉合成及びグルコースペンタガラートの酸化的カップリング
化学 矢ケ崎 松本未来 デカニオブ酸とイコサニオブ酸の相互変換，及びI R によるイコサマー形成反応の追跡
化学 尾崎 光岡 基樹 遠紫外減衰全反射法による液相の水の励起状態と水溶液の定量分析の研究
化学 勝村 光永　紫乃 セラミドキナーゼ阻害剤の開発に向けたキノンテルペノイドの合成研究
化学 田辺 森本　真実 プロセス化学を指向したアシル化反応の開発：N‐ メチルイミダゾールのシナジー効果
化学 尾崎 吉本 淳二郎 ポリヒドロキシアルカン酸(PHA)/ポリエチレングリコール(PEG)ブレンド中におけるPHA の結晶構造と熱物性に関する研究
生命 田中 Venny Santosa Investigation on the Roles and the Effect of　SUMOylation of RIN13 in Arabidopsis thaliana
生命 中山 石田　真由美 RNAi機構を介したヘテロクロマチン構造形成における分裂酵母Chp1の機能解析
生命 松田 井上　拓也 海洋性珪藻における環境CO２応答性プロモーター構造の解明
生命 今岡 大黒 亜美 Soluble epoxide hydrolase (sEH)の生理機能解析
生命 松田 神田　拓也 海洋性珪藻の塩応性遺伝子群の探索
生命 田中 佐々木 秀徳 分裂酵母のDNA複製フォーク安定化におけるMrc1の機能　－Mrc1のDNA複製フォークへの結合様式の解明－
生命 鈴木 塩野　容平 プロトカドヘリン―２細胞内ドメインの機能解析
生命 藤原 島田　陽子 超高熱始原菌　Thermococcus kodakaraensis 由来低温誘導型RNAヘリカーゼの機能解析
生命 環境応答制御学研究室 園淵 了慈 Zn2+によるHIF-1αタンパク質発現制御機構の解明
生命 植物細胞工学研究室 高村　裕介 高等植物シロイヌナズナにおけるSUMO遺伝子ファミリーの機能分担の解析
生命 藤原 団野 篤史 超好熱始原菌Thermococcus kodakaraensis 由来　シャペロニン、プレフォルディンに関する研究
生命 西脇 仲矢　圭吾 線虫C. elegansの細胞移動を制御するmig-34遺伝子の解析
生命 今岡 橋本翔子 Protein disulfide isomeraseのビスフェノールA 結合　ドメインの同定と生理機能解析
生命 矢倉 秦野　勇吉 ヒト慢性骨髄性白血病細胞株K562に対するヘテロ環有機ビスマス化合物の分化誘導
生命 木下（今岡） 春田　有紀 アフリカツメガエル原腸胚期におけるＮｏｔｃｈシグナルの中胚葉制御機構の解析
生命 西脇 東久保　信人 POU クラスV 転写因子Xoct60 の機能ドメインに関する研究
生命 松田 堀口　雅人 珪藻Silaffinを用いた新規珪酸質材料の作製
生命 今岡 萬代 敬生 好熱菌チトクロームP450 の電子伝達系の同定及びその酵素学的解析
生命 松田 森下　美樹子 蛍光共鳴エネルギー移動（FRET）原理に基づいた生体内無機炭素ナノセンサーの開発
生命 藤原 森本　奈菜子 超好熱菌のポリアミン生合成系に関する研究
生命 今岡 森本 陽香 Small Maf 結合因子の酸素濃度変化に対する応答機構
生命 矢倉 矢放　和剛 ヘテロ環有機ビスマス化合物による活性酸素生産メカニズムの解明
生命 松田 山﨑有希子 海洋性珪藻におけるカーボニックアンヒドラーゼ（PtCA1）超分子複合体形成因子の探索
生命 鈴木 山中　宏亮 Ｅ－カドヘリン細胞内ドメインの機能解析
生命 鈴木 結城　尚佳 網膜の層構造形成メカニズム～Ｎ－カドヘリンの機能解析～
生命 鈴木 吉井 俊祐 アフリカツメガエル幼生皮膚に発現する新規遺伝子
生命 藤原 吉田　真理子 Comamonas testosteroni　KH122-3ｓ株由来　３‐ヒドロキシ安息香酸特異的転写因子の分子認識機構　　
物理 金子 東 剛 準安定溶媒液相成長法を用いた4H-SiC結晶成長機構の解明
物理 加藤 今井 友裕 電子線回折法によるヒト皮膚角層細胞間脂質膜の局所構造解析
物理 金子 牛尾 昌史 MBE法を用いたSi基板上のGaAs三次元ナノ構造制御に関する研究－酸化膜を用いた成長テンプレート機能の検証－
物理 千代延 漆原　勉 モンテカルロシミュレーションにおける重点サンプリング法に対する大偏差理論の適用について
物理 寺内（高橋功） 大山隆啓 Mg(BH4)2の水素脱離プロセスにおけるTi化合物添加効果のX線吸収分光法による研究
物理 寺内 北川 昂人 BaTiO3極薄膜単結晶の外部電場による強誘電性発現機構の解析
物理 栗田 小松　剛士 薄膜ランダム媒質中の有機色素の発光特性と増幅効果
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物理 栗田 坂本 篤哉 Gd2O3:Eu3+蛍光体に対する不純物付加の効果
物理 金子 竹川 大輔 Si蒸気圧気相環境におけるSiC単結晶表面の熱力学的安定性
物理 宮西 土佐　祥一 射影平面曲線の補空間の基本群について
物理 金子 白 泰樹 超高真空熱昇華エッチングを用いた自己組織化GaAsテンプレート基板の作製
物理 金子 福原 盛泰 MBE法を用いた選択成長用AlGaAs酸化膜マスクの機能の検証
物理 阪上 宮口　真一郎 放射光X 線によるイオン液体中でのGe / Au(111)界面構造の研究
物理 寺内 森田 健士 円偏光変調Ｘ線回折法による MnFe2O4 におけるスピン依存散乱検出に関する研究
物理 寺内（高橋功） 山﨑　和広 放射光 X 線パルスを用いたGaAs ピコ秒格子歪の時間分解測定
物理 瀬川 吉田　篤史 15N核スピンの緩和測定法によるリゾチーム変異体の動的構造解析
物理 栗田 和田　喜子 多重散乱光の干渉による光記録効果を用いた画像識別
情報 井坂 上田　欣典 ガウス性通信路に基づく暗号プリミティブの構成法と効率に関する検討
情報 多賀 山口　慎司 ITS 車車間通信における見通し外交差道路環境でのパス遮蔽特性に関する研究
情報 石浦 粟津　裕亘 算術式の最適化を対象としたCコンパイラのランダムテスト
情報 西谷 石井　 英樹 擬調和振動子近似による熱振動効果を取り入れた有限温度の第一原理計算
情報 石浦 石守　祥之 高位合成システムのマルチコアシステム設計のための拡張
情報 多賀 内山　泰宏 屋外―屋内通信環境における伝搬特性に関する研究
情報 長田 楳泉　元輝 光学異方性を持つ織布の織り構造復元と質感表現
情報 茨木 海老名　健 到着率情報をもつオンライン・オフライン混合ジョブスケジューリング問題
情報 岡田 大村 隆晴 カスケードモデルからの少数ルール群選択による高性能分類器の構築
情報 高橋（和） 奥野　健一 知識ベースの変更を伴う議論システム
情報 高橋（和） 雲川　翔 可視情報付き矩形領域を対象とする定性空間推論の提案とその応用
情報 多賀 佐名木 啓介 屋外－屋内マルチパス伝搬環境におけるフェージング特性とその低減法に関する研究
情報 茨木 瀬島　賢治 Maximum Continuous Dynamic Flows in Networks with　Flow-Dependent Transit Times
情報 高橋（和） 高砂　智紀 車車間通信を用いた車線変更と脇道にともなう交通流の円滑化を図るモデルの提案と実装
情報 長田 高橋理宇眞 共感覚の脳機能イメージング　－音楽聴取時における色聴のメカニズム－
情報 早藤 田口 治輝 MgB2超伝導体と関連二ホウ化物における電子構造解析－高いTcを実現する新規超伝導体の提案－
情報 多賀 竹下 昌宏 屋内無線LAN環境における交差偏波特性とMIMO伝送特性に関する研究
情報 北村 田淵 裕章 N-gramに基づく医療用例対訳検索手法に関する研究
情報 早藤 辻村　佳則 ～アメリカンフットボール戦略解析システム～　「FITERS２」の動画再生システムの開発
情報 長田 土屋　晋 曲線分析を用いた仏像の顔の造形様式分析
情報 北村 徳田 圭祐 エージェントとの文字対話における同調傾向に関する研究
情報 片寄 中川　博之 小型家庭用ロボットの室内移動に関する研究
情報 川端 沼波 宰 ロボット動作音混入音声に対する音韻キュー探索に基づく不特定発話者の方向同定
情報 茨木 野坂　翔馬 可変形状長方形詰込み問題における高性能局所探索アルゴリズム
情報 片寄 八田原　慎悟 テレビゲームの熟達における脳活動の分析
情報 巳波 平野 光一郎 影響最大化問題に対する近似アルゴリズムに関する研究
情報 片寄 藤井　叙人 戦略型トレーディングカードゲームにおける戦略獲得手法
情報 片寄 堀元 純生 小型２足歩行ロボットを用いたロボット視点での格闘ゲームの開発
情報 北村 増田 雄介 協調型機械翻訳システムのためのガイド入力手法の評価に関する研究
情報 岡田 松本　直久 数値属性を対象とした化学構造マイニングツールの開発と変異原性データへの適用
情報 片寄 三浦　和也 テレビゲームの対人プレイがもたらす効果の検討
情報 早藤 宮田 征典 ワイドギャップ半導体4H-SiC の電子物性
情報 片寄 山岡　晶 電子和太鼓のリアリティ向上に関する心理生理学的検討
情報 茨木 吉内　友規 列車ダイヤの乱れを修正するための数理的アプローチ
情報 巳波 吉田 誠 再配置問題における小路優先探索に基づく研究
